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V primeru neupoštevanja zakonov in drugih predpisov ima inšpekcijski nadzor, ki ga 
izvajajo inšpektorji, pomembno vlogo. V okvir inšpekcijskega nadzora spada 
ugotavljanje dejanskega stanja in odprava ugotovljenih ovir in pomanjkljivosti, ki 
povzročajo nezakonito stanje. V zvezi z delovanjem inšpekcijskega nadzora pa se 
pojavlja vprašanje učinkovitosti inšpekcijskega nadzora. 
 
Delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem delu je splošno predstavljeno 
delovanje inšpekcijskega nadzora, pooblastila in naloge inšpektorjev, načela 
inšpekcijskega nadzora, tek inšpekcijskega postopka in glavni inšpekcijski ukrepi. 
Drugi del pa je namenjen obseţni predstavitvi Inšpektorata RS za delo. 
 

































In case of unconsideration of laws and other regulations, the inspection carried out 
by inspectors has an important role. In the framework of inspection are included  
discovery of the facts and removal of identified barriers and deficiencies that lead to 
illegal status. Regarding the operation of inspection, there is the issue of 
effectiveness of inspections.  
 
The work is divided into two parts. The first part presents the general operation of 
inspection, authorizations and duties of inspectors, the principle of inspection, 
inspection proceeding and main inspection measures. The purpose of the second 
part is a comprehensive presentation of the Labour Inspectorate.  
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Verjetno ni človeka, ki ne bi vsaj enkrat izgovoril znanega reka: »Pravila so zato, da 
se kršijo.« A v današnji druţbi se besede zelo hitro pretvorijo v dejanja. Zato je še 
kako pomemben inšpekcijski nadzor, ki skrbi za omejitev oziroma odpravo kršitev z 
zagotavljanjem izvajanja in spoštovanja zakonov in predpisov. 
 
Ni dovolj, da drţava le sprejema zakone in predpise, ampak mora poskrbeti tudi za 
njihovo uresničevanje. Inšpekcijski nadzor zagotavlja, da naslovniki pravnih norm 
spoštujejo predpise, hkrati pa varuje pravice in pravne koristi posameznikov, 
priznane z zakoni in drugimi predpisi. Pomembna je tudi preventivna funkcija 
inšpekcij, saj z opozarjanjem in svetovanjem odvrnejo marsikatero kršitev predpisov. 
 
Ljudje se z inšpekcijskim nadzorom oziroma inšpektorji neradi srečujejo. Počutijo se 
nelagodno, podrejeno, prepuščene na milost in nemilost inšpektorju.  
Strah pred obiskom inšpektorja je posledica slabe seznanjenosti drţavljanov z 
inšpekcijskim nadzorom, pravicami, predvsem pa dolţnostmi, ki jih imajo v okviru 
inšpekcijskega postopka. Z jasnejšo sliko o delovanju inšpekcijskega nadzora bi se 
bolj zavedali, da imajo inšpektorji sicer zelo široka, tako rekoč »policijska« 
pooblastila, a se morajo vseeno drţati določenih pravil in omejitev, poleg tega pa bi 
se s tem tudi bolj zavedali pomembnosti spoštovanja in izvajanja zakonov in drugih 
predpisov. Po navadi se šele ob najavi inšpektorja začnejo spraševati, kaj jim 
zakonodaja pravzaprav nalaga in ali izpolnjujejo vse zahteve, pred tem pa se 
obnašajo, kot da inšpekcijskega nadzora ni. Ţe s tem, ko bi se o inšpekciji več 
govorilo, bi se ljudje bolj zavedali obstoja inšpekcijskega nadzora in s tem bi bile 
moţnosti za kršitve manjše. Kot posledica nerazumevanja delovanja inšpekcijskega 
nadzora pa se pojavljata tudi kritični odnos ljudi do inšpekcij in dvom v učinkovitost 
inšpekcijskega nadzora. Pojavlja se vprašanje: »Bo inšpektor svojo dolţnost zmogel 
in znal opraviti?«  
 
Tako inšpektorji kot stranke v inšpekcijskem postopku bi se morali poleg svojih pravic 
zavedati tudi svojih dolţnosti. 
 
 
1.1 NAMEN IN CILJ DELA 
 
Namen diplomskega dela je prikazati delovanje inšpekcijskega nadzora, s poudarkom 
na Inšpektoratu RS za delo, ki je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, druţino 
in socialne zadeve. Predstavila bom pooblastila in glavne naloge inšpektorjev, načela 
inšpekcijskega nadzora, tek inšpekcijskega postopka ter glavne inšpekcijske ukrepe. 
 
Cilj dela je seznaniti ljudi z vsebino in cilji inšpekcijskega nadzora ter prikazati 
zakonodajno ureditev inšpekcijskega nadzora v drţavi.  S tem ţelim  doseči, da bi se 
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ljudje bolj zavedali pomembnosti spoštovanja sprejetih zakonov in predpisov. Poleg 
tega ţelim tudi ugotoviti, ali ljudje upravičeno kritizirajo in dvomijo v učinkovitost 
delovanja inšpekcijskega nadzora, ter v tem primeru oblikovati predloge za zvišanje 
učinkovitosti inšpekcijskega nadzora. 
 
 
1.2 STRUKTURA DELA 
 
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na štiri poglavja. 
 
V prvem poglavju – v uvodu je navedeno, kaj je namen mojega dela, katere 
konkretne cilje ţelim z raziskavo doseči in trditve, ki jih ţelim dokazati. 
 
Drugo poglavje je malo bolj obseţno, saj je v njem splošno predstavljen inšpekcijski 
nadzor. 
Predstavljena je vsebina in cilj inšpekcijskega nadzora, opisana je zgodovina 
inšpekcijskih sluţb, ki sega v čas Socialistične federativne republike Jugoslavije.  
Predstavljena je organiziranost inšpekcij in sicer; kako so se inšpekcije priključile 
posameznim ministrstvom oziroma njihovim organom v sestavi.  
Ena izmed točk drugega poglavja je tudi inšpekcijski postopek. Zajeta so načela 
inšpekcijskega postopka, tek inšpekcijskega postopka ter udeleţenci inšpekcijskega 
postopka. 
Podrobno so predstavljeni glavni inšpekcijski ukrepi ter Zakon o inšpekcijskem 
nadzoru, ki je v delu pogostokrat omenjen, saj ureja področje inšpekcijskega 
nadzora. Zajeta pa je tudi odškodninska odgovornost drţave in inšpektorja v primeru 
protipravnega delovanja inšpektorata pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. 
 
V tretjem poglavju je podrobno predstavljen Inšpektorat RS za delo. Opisana je 
zakonodaja, pristojnosti in temeljna področja nadzora inšpektorata. Na podlagi letnih 
poročil inšpektorata je prikazano, kako se skozi leta spreminja število kršitev, število 
inšpekcijskih pregledov in izrečenih ukrepov. 
 
V četrtem poglavju, zaključku, so navedene glavne točke, ki sem jih obravnavala v 
nalogi in predstavljene so moje ugotovitve in rešitve. 
 
 
1.3 METODOLOGIJA DELA 
 
Pri pisanju diplomske naloge se bom osredotočila na starejšo in novejšo strokovno 
literaturo v knjiţni in elektronski obliki ter z metodo deskripcije razloţila osnovne 
pojme in vsebino inšpekcijskega nadzora. Različne vire bom medsebojno primerjala 
in zdruţila. V delu se bom osredotočila na veljavno zakonodajo s področja 
inšpekcijskega nadzora in s primerjalno analizo letnih poročil Inšpektorata RS za delo 
prikazala učinkovitost in kakovost nadzora omenjenega Inšpektorata. V okviru analize 
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letnih poročil se bom osredotočila na naslednje dejavnike: število opravljenih 
nadzorov, število ugotovljenih kršitev, najpogosteje ugotovljene kršitve ter število in 
vrsta izrečenih ukrepov. Na podlagi prebrane literature in analize letnih poročil bom 
preverjala naslednje hipoteze: 
- Inšpektorat RS za delo je pri izvajanju inšpekcijskega nadzora učinkovit, 
- ugotovljene kršitve Inšpektorata RS za delo se z leti zmanjšujejo, 
- trend pregledov in področij nadzora se z leti viša, 
- usposabljanje in izobraţevanje inšpektorjev se z leti veča. 
 
Pri iskanju literature sem se srečala s pomanjkanjem tiskane literature v zvezi z 
































2 INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
 
2.1 VSEBINA IN CILJ INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
 
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in 
drugih predpisov, ki ga izvršujejo inšpektorice oziroma inšpektorji kot uradne osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi (ZIN, 2. člen). 
 
Inšpekcijski nadzor je oblika upravnega nadzora in sicer predstavlja zunanji upravni 
nadzor. »Je tipična funkcija oblastnega značaja.« (Grafenauer in Brezovnik, 2006, 
str. 140)  
 
To obliko nadzora izvajajo inšpekcijski organi v skladu z zakonom določenih 
pristojnosti in pri svojem delu niso hierarhično nadrejeni nadzorovanemu organu, 
čeprav se največkrat ta nadzor izvaja nad posamezniki in pravnimi osebami in ne nad 
upravnimi organi (Cijan in Grafenauer, 2002, str. 115). 
 
Poznamo pa tudi notranji upravni nadzor, ki ga »izvajajo hierarhično višji organi nad 
hierarhično niţjimi organi«. S to obliko upravnega nadzora se nadzira predvsem 
zakonitost, strokovnost in racionalnost dela hierarhično podrejenega organa. Oblike 
notranjega upravnega nadzora (Virant, 2004, str. 214):  
- instančni nadzor, 
- hierarhični nadzor, 
- nadzor nad izvajanjem zakona o splošnem upravnem postopku in posebnih 
upravnih postopkih. 
 
»Inšpekcijski organi morajo opravljati svoje delo skrbno in dosledno, ne pa le 
formalno in ne le zato, da bi zadostili zakonu.« (Boštic, 2000, str. 56)  
 
Po Rakočeviču (1991, str. 149, 150, 151) je inšpekcijski nadzor pomembna funkcija 
upravnih organov, ki se pojavlja ţe vrsto let, saj sodi med najstarejše oblike nadzora. 
Za vzpostavitev reda v drţavi ni dovolj le sprejetje zakonov, ampak je potrebna tudi 
dejavnost, ki skrbi za izvajanje in spoštovanje sprejetih zakonov, zato je učinkovit 
inšpekcijski nadzor nujno potreben. Upravni organi torej nadzorujejo, ali drţavljani in 
organizacije spoštujejo in izvajajo zakone in druge predpise. Ta oblika nadzora 
obsega:  
- ugotavljanje dejanskega stanja na določenem področju in ugotavljanje 
skladnosti s predpisi, 
- odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in ovir, ki povzročajo nezakonito stanje. 
Inšpekcijski nadzor je: 
- posebna oblika upravnega nadzorstva, ki ima izrazit oblastni značaj, 
- izvršilna funkcija drţavne uprave, 




Po Strojinu (1991, str. 39) je inšpekcijsko nadzorstvo višja stopnja kvalificiranosti 
splošnega upravnega nadzorstva in se uporablja: 
- ko gre za posebna opravila, za katera je potrebno posebno strokovno znanje in 
usposobljenost, 
- ko se pojavi nevarnost za zdravje, ţivljenje, premoţenje, človekovo okolje, 
- v primeru splošnih druţbenih koristi, 
- kadar reševanje primerov zahteva intenzivno in organizirano inšpekcijsko 
sluţbo, 




2.2 ZGODOVINA INŠPEKCIJSKIH SLUŢB 
 
Za razvoj in organizacijske spremembe inšpekcijskih sluţb v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji so bila poglavitna štiri obdobja (Bostič, 1986, str. 39, 41, 42):  
- čas od osvoboditve do uvedbe modela samoupravljanja, 
- čas od uvedbe posebnega tipa socializma – samoupravljanja do leta 1963, 
- obdobje od sprejetja ustave SFRJ (1963) do leta 1974, 
- čas po sprejemu ustave SFRJ leta 1974. 
V okviru gospodarstva so nadzorno funkcijo opravljali: 
- ministrstva s področja gospodarski panog, 
- drţavna kontrolna komisija, 
- organi za notranje zadeve, 
- trţna inšpekcija, 
- finančna inšpekcija, 
- inšpekcija dela. 
 
Ključno vlogo in največje prisojnosti pri nadzoru je imela komisija drţavne kontrole, 
ki je nadzorovala organiziranost, uporabo primernih metod dela uprave in izvrševanje 
predpisov višjih organov. 
 
Inšpekcija dela je bila ustanovljena leta 1946 in je opravljala posebej specializiran 
upravni nadzor. Leta 1948 je bila ustanovljena sanitarna inšpekcija, ki je temeljila na 
zakonu o sanitarni inšpekciji. Trţna inšpekcija, ustanovljena leta 1953, je nadzorovala 
izvajanje predpisov iz področja enotnosti jugoslovanskega trga, cen in blagovnega 
prometa. V povojnem obdobju SFRJ pa so bile ustanovljene še gradbena inšpekcija, 
elektroenergetska inšpekcija, inšpekcija parnih kotlov, rudarska inšpekcija in 
veterinarska inšpekcija (Bostič, 1986, str. 39, 41, 42).  
 
Ko je bil sprejet ustavni zakon iz leta 1953, so prenehale delovati komisije drţavne 
kontrole, s tem pa se je inšpekcijski nadzor uveljavil kot posebna upravno strokovna 
dejavnost, s posebej urejenimi postopki in pooblastili. Inšpekcijske sluţbe so bile 
organizirane na zvezni in republiški ravni in tudi ţe v posameznih oţjih 
druţbenopolitičnih skupnostih, njihova naloga pa je bila izvajanje neposrednega 
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nadzora nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov (Bostič, 1986, str. 39, 41, 
42). 
 
Funkcije inšpekcijske kontrole, ki so bile določene z zakonom o drţavni upravi iz leta 
1956, so postale posebna oblika upravnega nadzora in ustanovljeni so bili 
inšpektorati v samostojnih upravnih organih, ki so imeli posebna pooblastila. 
Ustava iz leta 1963 je sicer prinesla pomembne spremembe glede organiziranosti 
inšpekcijskih sluţb. Njihovo število se je večalo, saj so prehajale v pristojnosti 
občinskih skupščin, organizacijsko pa so bile neurejene, saj ni bilo upoštevano 
dejstvo, da je inšpekcijski nadzor posebne vrste nadzor, ki se mora opravljati na 
določenih strokovnih področjih in da je potrebno posebno znanje in poznavanje 
značilnosti teh področij (Bostič, 1986, str. 39, 41, 42). 
 
Zakon o inšpekcijah (Uradni list SRS, št. 13/74), ki je bil sprejet leta 1974, je prinesel 
učinkovitejše delovanje inšpekcij in je veljal za vse inšpekcije, če ni bilo s posebnim 
zakonom določeno drugače. Leta 1995 je prišlo do ureditve, ki jo je leta 2002 potrdil 
tudi ZIN. Inšpekcijske naloge so postale domena ministrstev oziroma njihovih 
inšpektoratov (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 156). 
 
 
2.3 ORGANIZIRANOST INŠPEKCIJSKIH SLUŢB V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
»Inšpektorati so bili s 1. 1. 1995 priključeni posameznim pristojnim ministrstvom.« 
(Tavčar, v: Vlaj, 1999, str. 41) 
Naloge so bile torej prenesene iz republiških inšpekcij na drţavnem nivoju in 
občinskih upravnih organov na ministrstva oziroma njihove organe v sestavi. Takrat 
je področje inšpekcijskega nadzora urejal Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 76/94) in 
sicer je bil sistemsko urejen v določbah 83. do 98. člena tega zakona. 
 
Inšpekcije v Republiki Sloveniji preteţno delujejo v obliki inšpektoratov. Inšpektorat 
ima status samostojnega organa v sestavi ministrstva. Če v inšpektoratu deluje več 
inšpekcij, se oblikujejo ustrezne notranje organizacijske enote glede na upravno 
področje. (ZIN, 8. člen) 
 
Inšpektorati imajo pravico vpogleda v poslovanje in ravnanje organizacij in 
posameznikov. Drţavni portal Republike Slovenije  na spletni strani objavlja, da so v 
Sloveniji ustanovljeni naslednji inšpektorati (Drţavni portal Republike Slovenije, 7. 4. 
2010):  
- Inšpektorat RS za delo (IRSD) – Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
- Inšpektorat za javno upravo (IJU) – Ministrstvo za javno upravo, 
- Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 
– (IRSEKEPP) – Ministrstvo za gospodarstvo, 




- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Inšpektorat RS za kulturo in medije (IRSKM) – Ministrstvo za kulturo, 
- Inšpektorat RS za notranje zadeve (MNZ) - Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Inšpektorat RS za obrambo (IRSO) – Ministrstvo za obrambo, 
- Inšpektorat RS za šolstvo in šport (IRSŠŠ) – Ministrstvo za šolstvo in šport, 
- Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) - Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) -
Ministrstvo za obrambo, 
- Prometni inšpektorat RS – Ministrstvo za promet, 
- Trţni inšpektorat RS (TIRS) – Ministrstvo za gospodarstvo, 
- Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) – Ministrstvo za zdravje. 
 
»Delovanje inšpektoratov ima represivno funkcijo, podobno policiji in drţavnemu 
toţilstvu, zato mora biti ločeno od drugih delov uprave.« (Bugarič et al., 2004, str. 
892) 
 
S tem, ko je inšpekcija organizirana v organu v sestavi ministrstva, ji je zagotovljena 
določena višja stopnja avtonomije. 
 
Inšpekcija pa lahko deluje tudi znotraj organa v sestavi, ki ni inšpektorat, če tako 
določa posebni zakon ali uredba (ZIN, 8. člen).  
Ti organi v sestavi so naslednji (Drţavni portal Republike Slovenije, 7. 4. 2010): 
- Davčna uprava RS – DURS, 
- Carinska uprava RS – CURS, 
- Veterinarska uprava RS – VURS, 
- Urad RS za kemikalije – UK, 
- Uprava RS za varstvo pred sevanji – URSVS,  
- Uprava RS za jedrsko varnost – URSJV. 
 
Druge organizacijske oblike drţavnih organov oziroma subjektov javnega sektorja, v 
katerih se izvaja inšpekcijski nadzor (Drţavni portal Republike Slovenije, 7. 4. 2010): 
- Informacijski pooblaščenec – Inšpekcija za varovanje osebnih podatkov,  
- Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK). 
 
Kot oblika notranjega upravnega nadzora pa delujejo naslednje inšpekcije (Drţavni 
portal Republike Slovenije, 7. 4. 2010): 
- upravna inšpekcija – Sektor za upravno inšpekcijo na Ministrstvu za javno 
upravo, 
- inšpekcija za sistem javnih usluţbencev – Sektor za organizacijo in usluţbenski 
sistem na Ministrstvu za javno upravo, 
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- proračunska inšpekcija – Sektor za proračunsko inšpekcijo na Ministrstvu za 
finance, 
- letalska inšpekcija – Sektor za letalsko inšpekcijo na Ministrstvu za promet. 
2.4 INŠPEKCIJSKI POSTOPEK 
 
2.4.1 Načela inšpekcijskega postopka 
Inšpektorji v inšpekcijskih postopkih upoštevajo 13 načel, od tega devet temeljnih 
načel po ZUP, inšpekcijski postopek pa nadgrajujejo še štiri posebna načela, ki so 
urejena v ZIN. (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 160, 161) 
 
Temeljna načela po ZUP: 
- načelo zakonitosti, 
- načelo pravic strank in varstvo javnih koristi, 
- načelo materialne resnice, 
- načelo zaslišanja stranke, 
- načelo proste presoje dokazov, 
- dolţnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic, 
- načelo samostojnosti pri odločanju, 
- pravica do pritoţbe, 
- načelo ekonomičnosti postopka. 
 
Načela po ZIN: 
- načelo samostojnosti, 
- načelo varstva javnega in zasebnih interesov, 
- načelo javnosti, 
- načelo sorazmernosti. 
 
2.4.1.1 Načelo samostojnosti 
Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil 
samostojni (ZIN,  4. člen). 
 
Inšpektor sme in mora cel postopek voditi sam z zakonskim pooblastilom za 
odločanje in vodenje postopka (Jerovšek in Kovač, str. 160). 
 
Načelo samostojnosti pa ne velja samo za posameznega inšpektorja, ampak se 
upošteva tudi pri delovanju inšpektorata. 
V okviru inšpektorata je avtonomija lahko (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 160, 161):  
- strokovna: ministrstvo se ne vmešava v delo inšpektorata, pri izdajanju odločb 
je inšpektorat samostojen, dela mu ne diktira minister; 
- kadrovska: predstojnik inšpektorata se izbere na javnem natečaju, kjer se 
upoštevajo strokovne reference. Glavnega inšpektorja se lahko odstavi le zaradi 
krivdnih razlogov in posebnih neskladij z ministrom; 
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- finančna: v okviru avtonomnega delovanja ima inšpektorat svoj proračun, 
sredstva pa se mu lahko odtegne samo na podlagi Zakona o financah. 
 
To načelo je urejeno ţe v ZUP, ZIN pa ga je le nadgradil in dopolnil. 
 
2.4.1.2 Načelo varstva javnega in zasebnih interesov 
Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega 
interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb (ZIN, 5. člen). 
 
ZIN pojem javnega interesa določa nekoliko drugače kot ZUP. Javni interes je po 
ZIN-u (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 161): 
- varstvo ţivljenja in zdravja ljudi, 
- varstvo ţivljenja in zdravja ţivali, 
- varstvo naravnega okolja, 
- varstvo premoţenja. 
 
»Inšpektor lahko poseţe v poloţaj pravne in fizične osebe le toliko, kolikor je nujno 
potrebno, da se zavaruje javni interes oziroma javna korist.« (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 161) 
 
ZIN skuša poudariti, da se inšpekcijski nadzor opravlja v dobro vseh, za splošno 
druţbeno korist, zato na prvo mesto postavlja javni interes. V javnem interesu je, da 
se veljavna zakonodaja spoštuje in da se kršitelje preganja.  
 
2.4.1.3 Načelo javnosti 
Inšpektorji obveščajo javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če je to potrebno, da 
se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb, ter v primerih, kadar je to potrebno za 
zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma njihovih odločb (ZIN, 6 člen). 
 
Inšpekcijska sluţba oziroma inšpektor se za obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih 
ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov posluţuje sredstev javnega 
obveščanja (televizija, radio, časopis …). Pri tem načelu se izraţa preventivna vloga 
inšpekcij (Bugarič et al., 2004, str. 888). 
 
2.4.1.4 Načelo sorazmernosti 
Inšpektorji morajo opravljati svoje naloge tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil 
posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev 
učinkovitega inšpekcijskega nadzora (ZIN, 7. člen).                                                                
Pri izbiri ukrepov inšpektor ob upoštevanju teţe kršitve izreče ukrep, ki je za 
zavezanca ugodnejši, če je s tem doseţen namen predpisa (Jerovšek in Kovač, 2007, 
str. 162).  
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Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti mora inšpektor upoštevati teţo kršitve, 
njene posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času 
lahko fizična ali pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor, ob dolţni 
skrbnosti odpravi nepravilnosti  (ZIN, 7. člen). 
Sorazmernost pomeni uravnoteţenje ukrepa s teţo kršitve. Sorazmernost se najbolj 
očitno izraţa pri stopnjevanju ukrepov. Zakon pravi, da se zavezancu najprej izrečejo 
preventivni ukrepi in opozorilo. Če ti ne zaleţejo oziroma jih zavezanec ne spoštuje, 
se izrečejo redni ukrepi, katerim sledijo, v primeru trdovratnih in večkratnih kršilcev, 
posebni ukrepi. 
Sorazmernost pomeni, da mora inšpektor izreči najmilejši moţni ukrep, ki pri 
konkretnem zavezancu doseţe učinek. Inšpektor za odpravo kršitev določi rok, ki 
mora biti za posameznega zavezanca izvedljiv (Bugarič et al., 2004, str. 889, 890). 
 
 
2.4.2 Tek inšpekcijskega postopka 
 
2.4.2.1 Uvedba inšpekcijskega postopka 
Ker se skladno z zakonom odloča o naloţitvi obveznosti s strani drţave, se 
inšpekcijski postopek vedno začne le po uradni dolţnost in sicer: 
- če inšpektor sam ugotovi kršitev predpisov, 
- če prejme prijavo od posameznikov oziroma prizadetih oseb. 
Za trenutek uvedbe inšpekcijskega postopka se šteje, ko inšpektor opravi kakršnokoli 
dejanje v postopku. 
Vloge, prijave, pritoţbe, vlagatelja niso zahteve za uvedbo postopka, ki se vodi po 
uradni dolţnosti, ampak le podlaga za morebitno pobudo organu, da uvede tak 
postopek. Upravni organ na prijavo ali pobudo prijaviteljev ni vezan, kar pomeni, da 
slednji s prijavo ne more izsiliti uvedbe postopka pa uradni dolţnosti, zato se s samo 
prijavo tak postopek sploh še ne začne. Prejete prijave ali pobude pa ne sme 
ignorirati in jih mora obravnavati, ker po uradni dolţnosti varuje javno korist. Če 
organ ugotovi, da je prijava takšna, da bi bila uvedba postopka po uradni dolţnosti 
smiselna, to tudi stori. (Jerovšek, v: Vlaj, 1999, str. 25) 
 
2.4.2.2 Ugotovitveni in dokazni postopek 
Pred izdajo odločbe inšpektorji vodijo skrajšane ali posebne ugotovitvene postopke. 
Bistvo skrajšanega ugotovitvenega postopka je, da se vodi, če gre za nujne ukrepe v 
javnem interesu. Organ lahko takoj odloči o stvari in ni potrebno opraviti kakšnega 
posebnega dejanja v postopku, ker se lahko opre na splošno znana dejstva in 
okoliščine ter na uradne podatke, ki so organu ţe znani. Skrajšani ugotovitveni 
postopek se vodi v primeru (Jerovšek, v: Vlaj, 1999, str. 26–27): 
- ogroţanja ţivljenja in zdravja ljudi, 
- večje premoţenjske škode, 
- ogroţanja javne varnosti, 
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- kršitve javnega reda in miru. 
 
V primerih, ko ni potrebno nujno ukrepanje in je za odločitev potrebna ugotovitev 
dejstev in okoliščin, se izvede poseben ugotovitveni postopek. S posebnim 
ugotovitvenim postopkom se stranki ponudi moţnost, da zavarujejo in uveljavijo 
svoje pravice in pravne koristi. Inšpektor v teh primerih odloči na podlagi lastnih 
ugotovitev pri ogledu in na podlagi dokazov, med katere sodijo zlasti listine, izjave 
prič, izjave strank in izvedencev (Jerovšek, v: Vlaj, 1999, str. 27–28). 
 
Inšpektor zaključi inšpekcijski postopek tako, da v primeru ugotovljenih kršitev in 
nepravilnosti izda odločbo, s katero zavezancu naloţi določene ukrepe. Če pa je v 
postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve zakona 
ali drugega predpisa, se inšpekcijski postopek ustavi s sklepom ali v obliki zapisa o 
ustavitvi postopka na koncu zapisnika o inšpekcijskem nadzoru (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 174). 
 
2.4.3 Udeleţenci inšpekcijskega postopka 
 
2.4.3.1 Stvarna pristojnost v inšpekcijskih postopkih 
Čeprav ZIN določa, da vsaka inšpekcija deluje na svojem področju, obstajata dve 
izjemi (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 163, 164): 
 Inšpektor lahko ukrepa izven svoje pristojnosti, če naleti na kršitev iz 
pristojnosti druge inšpekcije in bi zaradi odlašanja lahko nastale posledice za 
javni interes. V tem primeru inšpektor napiše zapisnik o ugotovitvah in ga pošlje 
pristojni inšpekciji ali pa izda začasno odločbo, ki velja do ukrepa pristojne 
inšpekcije. 
 Delovanje inšpekcij preko Inšpekcijskega sveta, ki je medresorsko delovno telo, 
v katerem sodelujejo predstavniki vseh drţavnih inšpektoratov oziroma 
inšpekcij, ki delujejo v drugih organih v sestavi ministrstev. 
 
Drţavni inšpektorji 
Na prvi stopnji odloča inšpektorat oziroma drug inšpekcijski organ v sestavi 
ministrstva, na drugi stopnji pa odloča ministrstvo, v okviru katerega deluje 
prvostopenjski inšpekcijski organ. 
 
Občinski inšpektorji 
Na prvi stopnji inšpekcijsko odločbo izda občinska uprava, o pritoţbah zoper njihove 





2.4.3.2 Krajevna pristojnost v inšpekcijskih postopkih 
»Drţavne inšpekcije so krajevno pristojne za celo drţavo, na občinski ravni pa so 
inšpektorji pristojni za območje občine, v okviru katere delujejo.« (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 165) 
 
2.4.3.3 Inšpektorji 
ZIN v 2. členu opredeljuje inšpektorja kot uradno osebo s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru 
svojih pooblastil samostojni (ZIN, 4. člen). Torej ima inšpektor po tem zakonu 
pooblastila, na podlagi katerih opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, samostojno 
vodi inšpekcijski postopek, vključno z izdajo upravnih odločb in sklepov (ZIN, 18. 
člen). Inšpektorja pooblaščajo pooblastila iz 19. do 23. člena ZIN in pooblastila 
posebnega zakona, ki ureja posamezne inšpekcije. Da je oseba lahko imenovana za 
inšpektorja, mora izpolnjevati naslednje pogoje (ZIN, 12. člen): 
- imeti mora univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj, 





Glavnega inšpektorja se izbere na javnem natečaju in ima poloţaj za mandat petih 
let. Glavni inšpektor deluje v okviru pooblastil, ki veljajo za vse inšpektorje, poleg 





Za inšpektorja pa je lahko imenovana tudi oseba, ki še nima opravljenega celotnega 
inšpektorskega izpita, ima pa opravljen izpit iz upravnega postopka. Tak inšpektor 
lahko vodi postopek, ni pa mu dovoljeno izdajati odločb in sklepov, ki postopek 
končajo. Inšpektorski izpit mora opraviti v enem letu, sicer izgubi sluţbo (Bugarič et 
al., 2004, str. 898). 
 
»Posamezna dejanja v postopku pa lahko opravljajo tudi druge uradne osebe po 
pooblastilu predstojnika.«  (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 166) 
 
 
2.4.3.4 Stranke – zavezanci in prijavitelji 
V inšpekcijskih postopkih imajo poloţaj stranke zavezanci, ki so vezani k spoštovanju 
predpisov. Zavezanci so lahko fizične in pravne osebe in imajo v inšpekcijskem 
postopku vedno poloţaj pasivne stranke. Postopek zoper njih se vedno izvaja po 
uradni dolţnosti. Postopek se nikoli ne začne na zahtevo zavezanca, saj s svojo 




Izjemoma je stranka v inšpekcijskem postopku tudi prijavitelj, in sicer na podlagi 
dopolnilnega pravila, ki ga je razvila sodna praksa, da je lahko prijavitelj stranka, če 
je s kršitvijo zavezanca neposredno prizadet. V tem primeru ima prijavitelj status 
stranskega udeleţenca. Praviloma pa prijavitelj ni stranka v postopku. 
 
Prijavitelj, ki nima statusa stranskega udeleţenca, ima pravico, da ga inšpektor pisno 
seznani o ukrepih oz. ugotovitvah nadzora (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 166–167).  
 
Inšpektor je po zakonu dolţan varovati tajnost vira prijavitelja. 
 
2.5 GLAVNI INŠPEKCIJSKI UKREPI 
 
2.5.1 Preventivni ukrepi 
ZIN v 33. členu podrobno opredeljuje oblike preventivnega ukrepanja inšpekcij: 
- odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se 
nanašajo na delovanje inšpekcije, 
- preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah 
kršitev zakonov in drugih predpisov, 
- na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti. 
 
V primeru manjših kršitev lahko inšpektor zavezanca ustno opozori na nepravilnosti 
in določi tudi rok za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Opozorilo je ukrep, ki 
ga inšpektor uporabi, kadar meni, da je to zadosten ukrep za odpravo kršitev. 
Opozorilo se skupaj z ugotovitvami inšpektorja in rokom za odpravo pomanjkljivosti 
zavede v zapisniku. Inšpektor lahko naloţi zavezancu, da naj v določenem roku 
predloţi dokazila, da je odpravil kršitve ali pa inšpektor po preteku roka opravi 
kontrolni pregled. Če inšpektor ugotovi, da so bila njegova opozorila upoštevana, s 
sklepom ustavi postopek. V kolikor pa zavezanec ne odpravi pomanjkljivosti, 
inšpektor poseţe po stroţjih ukrepih (ZIN, 33. člen; Bugarič et al., 2004, str. 929). 
 
 
2.5.2 Posebni ukrepi 
Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, inšpektor izda upravno odločbo, s katero: 
- začasno prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa, 
- zaseţe dokumentacijo oziroma predmete, ki so bili uporabljeni za kršitve ali pa 
so rezultat kršitev. 
 
Če je ogroţeno ţivljenje ali zdravje ljudi in ţivali, naravno in ţivljenjsko okolje 
oziroma premoţenje, lahko inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti oziroma 
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lahko odvzame predmete in dokumentacijo, ne da bi predhodno določil rok za 
odpravo kršitev. 
Inšpektor lahko začasno zaseţe predmete ali dokumentacijo, ki jih je zavezanec 
uporabljal za kršitve ali so s kršitvami nastali, tudi v primeru, če ugotovi, da je kljub 
izdani odločbi zavezanec ponovil kršitev z uporabo teh predmetov in dokumentacijo 
(ZIN, 34. člen; Bugarič et al., 2004, str. 932). 
 
2.5.3 Ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti 
Se vedno odredijo z odločbo po ZUP. V okviru prepovedi opravljanja dejavnosti ima 
inšpektor po 35. členu ZIN pravico: 
- zapečatiti poslovne ali proizvodne prostore, objekte in druge prostore, v katerih 
se opravlja dejavnost, 
- zapečatiti delovna sredstva, naprave in opremo, s katero se opravlja dejavnost, 
- naloţiti distributerskim podjetjem prepoved dobave elektrike, vode, plina in 
telekomunikacijske zveze, 
- prepovedati podizvajalcem, da bi za zavezanca opravljali dela, s katerimi bi se 
kršitev nadaljevala. 
 
2.5.4 Ukrepi za varovanje pravic drugih oseb 
Če ugotovljene kršitve zakonov in drugih predpisov posegajo v pravice ali pravne 
koristi drugih pravnih oziroma fizičnih oseb, je inšpektor dolţan te osebe na njihovo 
zahtevo seznaniti s svojimi ugotovitvami, izrečenimi ukrepi in drugimi podatki, 
potrebnimi za uveljavljanje njihovih pravic. 
Inšpektor lahko odredi objavo svoje odločbe na vidnem mestu v poslovnih prostorih 
zavezanca, če meni, da je to potrebno za zaščito pravic drugih oseb (ZIN, 36. člen; 
Bugarič et al., 2004, str. 934–935). 
 
 
2.6 ZAKON O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 
 
 
11. junija 2002 je bil sprejet Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 
56/2002, 43/2007), ki izboljšuje ureditev inšpekcij, ki jo le leta 1994 prinesel Zakon o 
upravi (Uradni list RS, št. 67/1994) (Trstenjak, 2003, str. 54). 
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN) ureja splošna načela 
inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, poloţaj, pravice in dolţnosti 
inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske 
ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom (ZIN, 1. člen). 
 
ZIN ureja vsa področja inšpekcij, od trţne inšpekcije, šolske inšpekcije, veterinarske 




ZIN velja za drţavne inšpekcije v celoti, za občinske inšpekcije pa samo glede načel, 
pooblastil in ukrepov, ne velja pa za organizacije inšpekcij, ker to področje ureja 
vsaka občina po svoje. »ZIN po področnih zakonih uporabljajo tudi regulatorne  
agencije, kot je Agencija za pošto in elektronske komunikacije.« (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 159). 
 
V ZIN urejena skupna pravila veljajo za vse zunanje inšpekcije. Od leta 2007, ko je 
bila potrjena novela ZINA (Uradni list RS, št. 26/2007), pa se ZIN delno uporablja 
tudi za notranje inšpekcije, kot so upravna inšpekcija, inšpekcija za sistem javnih 
usluţbencev, proračunska inšpekcija, obrambna inšpekcija in druge oblike notranjega 
upravnega nadzora nad poslovanjem drţavnih organov in organov lokalnih skupnosti. 
Upoštevajo se določbe: 1. do 7. člen, 11. do 18. člen, prvi odstavek 19. člena ter prvi 
in tretji odstavek 20. člena ZIN, temelj njihovega ravnanja pa predstavljajo njihovi 
področni zakoni (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 159; ZIN, 1. člen).  
 
Posebnost inšpekcijskega postopka je subsidiarnost. Zakoni si sledijo v naslednjem 
vrstnem redu:  
- področni (materialni) zakon, 
- ZIN, 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 22/2005, 
24/2006, 8/2010; v nadaljevanju ZUP). 
Področni (materialni) zakoni so specialni zakoni, ki urejajo inšpekcijski nadzor 
posamezne inšpekcijske sluţbe (npr. Zakon o zdravstveni inšpekciji). 
ZIN je podrejen področnim zakonom in se uporablja samo glede vprašanj, ki niso 
urejena s posebnim zakonom, npr. glede posameznih vprašanj dopolnjuje ukrepe in 
pooblastila inšpekcijskih sluţb. 
Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena v ZIN oziroma področnem zakonu, 
pa se uporablja ZUP (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 158). 
 
2.6.1 Pooblastila inšpektorjev 
ZIN v 18. členu določa, da inšpektorji samostojno opravljajo naloge inšpekcijskega 
nadzora, vodijo upravni postopek ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem 
postopku. Inšpektorji se pri opravljanju svojega dela ne ravnajo po navodilih drugih 
organov, pri odločitvah so samostojni. Inšpektorji pa imajo tudi odgovornost, da ta 
pooblastila izkazujejo s sluţbeno izkaznico in značko.  
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni osebi, 
pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico (ZIN, 19. člen): 
- pregledati prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, 
blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter 
poslovanje in dokumentacijo drţavnih organov, gospodarskih druţb, zavodov, 
drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, 
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, 
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, 
- brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatek iz uradnih evidenc in 
drugih zbirk podatkov, 
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- brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav, 
- fotografirati ali posneti osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete, 
- zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov, 
- inšpektor ima pravico, da največ za 15 dni odvzame dokumentacijo, ki jo 
potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da 
obstaja utemeljen sum kršitve zakonov ali drugih predpisov, in če s tem ne 
ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe. 
 
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter dovoljenja zavezanca oziroma 
njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter 
k opremi in napravam zavezanca. Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe 
pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore (ZIN, 20. člen). 
 
Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega 
nadzora. Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični 
odpor ali če tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije (ZIN, 23. člen). 
 
2.7 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŢAVE IN INŠPEKTORJA 
 
 
Po 26. členu Ustave RS ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z 
opravljanjem sluţbe ali kakšne druge dejavnosti drţavnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali 
organ, ki tako sluţbo ali dejavnost opravlja. 
 
37. člen ZIN določa, da če inšpektor zavezancu pri izvajanju nalog inšpekcijskega 
nadzora s protipravnim dejanjem ali opustitvijo povzroči materialno škodo, je za to 
škodo odgovorna Republika Slovenija. 
Pravico do odškodnine ima le tisti, ki mu je bila škoda neposredno povzročena. 
 
Protipravno ravnanje inšpektorja (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 181): 
- če inšpektor kljub temu, da bi moral, ni ukrepal in je zato nastala škoda; 
- če se je odločil za prekomerne ukrepe, ki niso v sorazmerju s cilji predpisa; 
- če je uporabil neustrezne ukrepe. 
V primeru, da je škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti, inšpektor 
zanjo ne odgovarja. Republika Slovenija uveljavi pravico do uveljavljanja regresnega 
zahtevka proti inšpektorju. 
Če škoda nastane zaradi kaznivega dejanja, lahko oškodovanec zahteva povračilo 
neposredno od inšpektorja (ZIN, 37. člen). 
 
Po Zakonu o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 35/2005, 32/2006, 
63/2007; v nadaljevanju ZJU) so inšpektorji zavarovani bolj kot preostali javni 
usluţbenci, ki so odškodninsko odgovorni ţe, če škodo povzročijo naklepno ali iz 
hude malomarnosti (ZJU, 135. člen). 
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Zakon o drţavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/1997, 41/2006, 94/2007) v 
14. členu določa, da mora oškodovanec zahtevek za povrnitev škode zoper 
inšpektorja najprej vloţiti v Drţavnem pravobranilstvu, ki zahtevek preuči in skuša 
zadevo rešiti na miren način. Če je to neizvedljivo, lahko oškodovanec vloţi toţbeni 
zahtevek pri pristojnem sodišču. 
 




Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju Inšpektorat za delo) je organ 
v sestavi Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Pri svojem delovanju mora 
upoštevati Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/1994, 32/1997 in 36/2000; v 
nadaljevanju ZID), dopolnilno pa se uporablja ZIN (Inšpektorat RS za delo, 9. 4. 
2010). 
 
Predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo Inšpektorata za delo in določajo 
pristojnosti Inšpektorata (Poročilo Inšpektorata za delo 2007, 9. 4. 2010): 
 
Konvencije Mednarodne organizacije dela: 
- Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Uradni list FLRJ, št. 
5/1956), 
- Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu (Uradni list SFRJ, št. 22/1975), 
- Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju 
(Uradni list SFRJ, št. 7/1987), 
- Konvencija št. 161 o sluţbah medicine dela (Uradni list SFRJ, št. 14/1989). 
 
Pravni viri, ki določajo Inšpektoratu za delo neposredni nadzor: 
- Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000), 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo), 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/2001), 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006 in 103/0007), 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo št. 2, 23/2007, 41/2007 in 122/2007 – odločba US), 
- Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004 – 
uradno prečiščeno besedilo, 101/2007 – odločba US in 122/2007 – odločba US), 
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/2002, 11/2003, 
3/2004, 142/2004, 7/2006, 56/2006 – odločba US in 114/2006), 
- Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 
93/2007 – uradno prečiščeno besedilo), 
- Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/2004), 
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – uradno 
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- prečiščeno besedilo št. 2), 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006 
– uradno prečiščeno besedilo št. 4, 112/2006 – odločba US in 114/2006), 
- Zakon o matični evidenci zavarovancev in uţivalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000 in 111/2007), 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 
št. 107/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 114/2006 in 59/2007), 
- Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 
110/2006 – uradno prečiščeno besedilo št. 2  in 114/2006), 
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 
16/2007 – uradno prečiščeno besedilo št. 2), 
- Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–
2005 (Uradni list RS, št. 70/2004), 
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 
40/2006), 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007 
– uradno prečiščeno besedilo), 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo št. 2), 
- Zakon o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo št. 3), 
- Zakon o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/1991, Uradni list RS, št. 13/1993 in 
66/1993), 
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo), 
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 93/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo št. 3), 
- Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003), 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni 
list RS, št. 99/2004 – uradno prečiščeno besedilo), 
- Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006), 
- Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 




Zakon o inšpekciji dela 
 
Vlada je za sprejem Zakona o inšpekciji dela, ki je bil sprejet 20. junija 1994 in s 
katerim so inšpektorji pridobili večja pooblastila navedla naslednje razloge (Drţavni 
zbor, 9. 4. 2010): 
- nespoštovanje določb zakona in kolektivnih pogodb o plačah in denarnih 
nadomestilih, ki se najpogosteje izplačujejo "na roko", brez ustreznih obračunov 
in poračunov,  
- delavci so pri zagotavljanju pravic prisiljeni trpeti zlorabe glede sklenitve in 
obstoja ter prenehanja delovnega razmerja,  
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- zlorabe prenehanja delovnega razmerja v škodo zavoda za zaposlovanje,  
- uvajanje pogodbenega delovnega razmerja v nasprotju z zakonom o delovnih 
razmerjih, 





Temeljna naloga Inšpektorata za delo je izvajanje inšpekcijskega nadzora na svojem 
delovnem področju. Inšpektorji, zaposleni na Inšpektoratu za delo opravljajo 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem naslednjih predpisov (Poročilo Inšpektorata za 
delo 2009, 7. 5. 2010): 
 
- zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo 
delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje 
delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke in 
opravljajo poseben nadzor nad zakonitostjo postopkov ugotavljanja in 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
- predpisov o varnosti in zdravju pri delu oziroma pregledov v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznosti delodajalcev iz naslova varnega in zdravega dela ter 
spoštovanja določb predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter opravljanjem 
raziskav smrtnih in teţjih nezgod pri delu, 
- zakonodaje, ki ureja socialno varstvo, zakonsko zvezo, druţinska razmerja, 
izvajanje rejniške dejavnosti, nadaljnje se opravlja kontrola izvajalcev javnih 
pooblastil in pooblastil za izvajanje nalog, ki jih opravljajo posamezni izvajalci 
socialnovarstvenih dejavnosti. 
 
Inšpektorat za delo v skladu z ZID na svojem delovnem področju skrbi za enotno 
uresničevanje politike in ukrepov ter sodeluje z ministrstvom, pristojnim za delo, pri 
pripravi predpisov s svojega delovnega področja (ZID, 3. člen). 
 
Pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, z zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, 
za zdravstveno zavarovanje ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s 
sindikalnimi oziroma strokovnimi zdruţenji delavcev in zdruţenji delodajalcev, kot 
tudi z raziskovalnimi, izobraţevalnimi organizacijami in strokovnjaki na področju dela 
(ZID, 4. člen). 
 
Na podlagi 4. člena ZID nudi Inšpektorat delodajalcem in delavcem tudi strokovno 
pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter 
splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 
 
5. člen ZID nalaga Inšpektoratu, da zbira in obdeluje podatke o svojem delu in 
nadziranih področjih ter najpomembnejše podatke, skupaj s predlogi ukrepov za 





Inšpektorat RS za delo od 1. 1. 2005  v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, 
št. 7/2003) preko svojih pooblaščenih uradnih oseb odloča tudi v hitrem postopku o 
prekršku, kar pomeni, da inšpektorji poleg odkrivanja prekrškov, o njih tudi odločajo 





Na podlagi ZJU in Uredbe o notranji sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/2003) je bil določen Akt 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim je od leta 2004 
določena organizacijska struktura Inšpektorata za delo. Od oktobra 2004 ima 
inšpektorat za delo spremenjeno organizacijo dela in nove notranje organizacijske 
enote – inšpekcije (Poročilo Inšpektorata za delo 2007; 9. 4. 2010). 
 
 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ureja: 
 
- notranjo organizacijo, s katero so določene notranje organizacijske enote, 
njihova delovna področja in način vodenja notranjih organizacijskih enot, 
- naloge, pooblastila in odgovornost vodij notranjih organizacijskih enot, 
- način sodelovanja z drugimi organi in institucijami, 
- sistemizacijo delovnih mest, s katero so določeni podatki posameznih delovnih 
mest ter število in vrsta uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po 
organizacijskih enotah oziroma izven njih in skupaj. 
 
3.3.1 Glavni inšpektor RS za delo 
Glavni inšpektor RS za delo vodi in predstavlja inšpektorat, organizira in koordinira 
delo inšpektorjev ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in 
učinkovitost dela inšpekcije. 
 
3.3.2 Inšpekcije 
V Inšpektoratu RS so inšpektorji organizacijsko razporejeni v (Inšpektorat RS za delo, 
9. 4. 2010): 
 
- Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij, v sklopu katere deluje Sluţba nadzora 
javnega sektorja, 
- Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu, v sklopu katere delujejo: 
 Sluţba nadzora zdravja pri delu,  
 Sluţba nadzora varnosti na začasnih in premičnih delovnih mestih,  
 Sluţba nadzora varnosti na stalnih delovnih mestih, 




Inšpekcija nadzora delovnih razmerij in Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri 
delu na 12 območnih enotah po Sloveniji opravljata naslednje naloge (Inšpektorat za 
delo, 9. 4. 2010): 
- vodenje in organiziranje dela inšpekcij, opravljanje neposrednega nadzora 
delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu ter priprava najzahtevnejših 
gradiv, evidenc in poročil s področja dela inšpekcij in Inšpektorata;  
- oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi 
zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora varnosti in 
zdravja pri delu in področje delovnih razmerij; 
- priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcij in Inšpektorata. 
Priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;  
- strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;  
- sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah 
sodelovanja med inšpekcijami, Inšpektorati in drugimi organi;  
- izvajanje izobraţevanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja;  
- priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 
in organi s področja dela inšpekcij;  
- sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah povezanih z 
delovanjem Inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti 
Inšpektorata. 
Naloge Socialne inšpekcije (Inšpektorat za delo, 9. 4. 2010): 
- vodenje in organiziranje dela Socialne inšpekcije, opravljanje neposrednega 
nadzora ter izvajanje programskih nalog inšpekcije in letnih programskih 
usmeritev Inšpektorata;  
- oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za izvajanje 
nadzora in dela socialne inšpekcije,  
- priprava predloga rednih letnih inšpekcijskih nadzorov;  
- organiziranje, izvajanje in odločanje v inšpekcijskih nadzorih;  
- vodenje postopkov v skladu s predpisi o delu socialne inšpekcije, zakonom o 
splošnem upravnem postopku in ukrepanje v skladu z zakonodajo, ki ureja 
inšpekcijski nadzor in nadzor socialne inšpekcije;  
- vodenje evidenc, oblikovanje zahtevnejših poročil in informacij za inšpekcijo ter 
Inšpektorat; priprava letnega poročila o delu inšpekcije;  
- informiranje uporabnikov in izvajalcev;  
- vodenje arhiva in dokumentacije inšpekcije, opravljanje organizacijsko-
kadrovskih in drugih splošnih nalog, poročanje o delu zaposlenih in druge 
administrativno tehnične naloge za inšpekcijo.  
3.3.3 Sluţbe inšpektorata 
Skupne naloge za vse notranje organizacijske enote in za glavnega inšpektorja RS 




- Sluţba za koordinacijo in usposabljanje, 
- Sluţba za splošne, kadrovske in finančen zadeve, 
- Sluţba za informatiko, analize in statistiko. 
 
 
Slika 1: Organogram Inšpektorata RS za delo 
 
 













Število zaposlenih inšpektorjev je eden od pogojev za učinkovitejše in uspešnejše 
izvajanje inšpekcijskega nadzora, a kljub temu je ţe vrsto let prisotna problematika 
premajhnega števila zaposlenih na Inšpektoratu. Ţe za leto 1994 je bilo s Strategijo 
nadaljnjega razvoja Inšpektorata RS za delo predvidenih 90 zaposlenih inšpektorjev 
za delo, vendar pa vse do danes ta številka ni bila uresničena. V letu 2008 je 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve Vladi RS podalo predlog za povečanje 
števila zaposlenih v Inšpektoratu za delo, vendar predlog ni bil izveden. Kljub temu, 
da je sprememba zakonodaje prinesla dodatne naloge in večje pristojnosti 
inšpektorjev tako na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja, 
število zaposlenih ostaja isto. Vse pove ţe podatek, da se od leta 2005 število 
inšpektorjev Socialne inšpekcije ni spremenilo, inšpekcijski nadzor na tem področju 
še vedno opravljajo samo 3 inšpektorji (Poročilo Inšpektorata za delo za leto 2008, 
2009, 7. 5. 2010). 
 
 
Tabela 1: Število preglednih mest, zaposlenih inšpektorjev, opravljenih inšpekcijskih 

















2006 155.043 83 18700 225.30 
2007 160.700 82 18297 223.13 
2008 171.126 87 17223 197.96 





Vir: Poročila Inšpektorata za delo 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da se število preglednih mest z leti povečuje, število 
inšpektorjev pa ostaja pribliţno isto. Kljub temu, da je bilo v letu 2009 manj 
zaposlenih inšpektorjev kot v letu 2008, je bilo opravljenih več inšpekcijskih 
pregledov, in sicer 18053 (vključno z raziskavami nezgod pri delu), pri čemer je bilo 
na enega inšpektorja opravljenih 209.92 pregledov. Najuspešnejše je bilo leto 2006, 





3.4.1 Izobraţevanje in strokovno usposabljanje zaposlenih na 
Inšpektoratu za delo 
Za učinkovito opravljanje nalog inšpektorjev za delo je potrebno strokovno 
usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih, kar določata tudi zakonodaja. Inšpektor 
ima pravico in dolţnost izpopolnjevati svoje strokovno znanje in se usposabljati za 
opravljanje svojih nalog. Na Inšpektoratu za delo je zato potrebno, predvsem v 
primeru novosti na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora, organizirati različne 
oblike usposabljanj in izpopolnjevanj, ki prispevajo k izboljšanju sposobnosti 
zaposlenih in večji učinkovitosti njihovega delovanja. Oblike usposabljanj in 
izpopolnjevanj Inšpektorata za delo (Poročilo Inšpektorata za delo za leto 2009, 7. 5. 
2010): 
 
- delavnice v zvezi s pooblastili inšpektorjev za delo, 
- interna usposabljanja v zvezi z zagotavljanjem enotne politike nadzora organa, 
- usposabljanja za dopolnitev ţe obstoječih znanj z novimi spoznanji stroke, 
- strokovno usposabljanje javnih usluţbence s področja poţarne varnosti, 
- priprave usluţbencev za strokovni izpit iz upravnega postopka, 
- kolegiji na nivojih posameznih organizacijskih enot in drugi delovni sestanki. 
 
 
3.5 TEMELJNA PODROČJA NADZORA INŠPEKTORATA ZA DELO 
 
 
Inšpektorat za delo opravlja nadzor na naslednjih področjih: 
- področju delovnih razmerij, 
- področju varnosti in zdravja pri delu, 
- področju delovanja Socialne inšpekcije. 
 
Inšpektorji za delo na teh treh področjih izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo v obliki 
(Inšpektorat za delo, 13. 4. 2010): 
- rednih inšpekcijskih pregledov naključno izbranih subjektov, 
- rednih in izrednih pregledov subjektov, izvedenih na podlagi pobud, 
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naloţene odprave nepravilnosti, 
- usmerjenih akcij nadzora s področja delovnih razmerij in področja varnosti in 
zdravja pri delu, 










Tabela 2: Skupno število inšpekcijskih pregledov in število izrečenih ukrepov  na področju 
delovnih razmerij,  področju varnosti in zdravja pri delu, področju delovanja Socialne 
inšpekcije v obdobju od 2005–2009 
 
 
Leto  Število opravljenih 
pregledov 
Izrečeni ukrepi 
2005 18495 (vključno z raziskavami 
nezgod pri delu)   
7874 
2006 18700 9348 
2007 18297 9285 
2008 17223 8906 
2009 18053 (vključno z raziskavami 
nezgod pri delu) 
9690 
 
Vir: Poročila Inšpektorata za delo 
 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da se je število opravljenih pregledov in izrečenih ukrepov v 
letu 2009, v primerjavi s preteklim letom, povečalo. Opravljenih je bilo 18053 
inšpekcijskih pregledov in izrečenih 9690 ukrepov. Največ inšpekcijskih pregledov je 
bilo opravljenih v letu 2006, ko je bilo opravljenih 647 več pregledov kot v letu 2009, 
vendar pa je bilo v letu 2009 izrečenih kar 342 ukrepov več, kot v letu 2006. 
 
 
3.5.1 Področje delovnih razmerij  
Inšpektorji za delo s področja delovnih razmerij opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo 
nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki 
urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, 
zaposlovanje doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju ter stavke, tako v 
zasebnem, kot tudi v javnem sektorju, če s predpisi ni drugače določeno (Inšpektorat 
za delo, 14. 4. 2010). 
 
Inšpektorji na področju delovnih razmerij izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo z rednimi, 
izrednimi in kontrolnimi inšpekcijskimi pregledi v obliki usmerjenih akcij Inšpektorata 
in izvajajo koordinirane akcije ugotavljanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno. Inšpektorji opravijo največ izrednih inšpekcijskih nadzorov v obliki usmerjenih 
akcij Inšpektorata ali pa jih Inšpektorat opravi po uradni dolţnosti, na podlagi pobud 
in prijav. Najpogostejši pobudniki so: Prometni inšpektorat Republike Slovenije, 
Davčna uprava Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, Policija, sindikati in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (Poročila Inšpektorata za delo, 14. 4. 2010). 
 
Določila Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 41/2002, 79/2006, 103/2007) 
urejajo naslednja področja oziroma institute s področja delovnih razmerij, ki jih 
nadzira Inšpektorat za delo: 
- pogodba o zaposlitvi, delo na domu, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, 
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- plačilo za delo, delovni čas, odmori in počitki,  
- letni dopust, disciplinska odgovornost, varstvo nekaterih kategorij delavcev,  
- delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov, delovna knjiţica, 
izvajanje določb Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, 
zaposlovanje in delo tujcev, javna raba slovenščine,  
- sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke, posredovanje zaposlitve oziroma 
dela,  
- vodenje evidenc na področju dela, prijava delavcev v socialna zavarovanja, 
prijava sprememb med zavarovanjem in odjava delavcev iz zavarovanj,  
- izvajanje kolektivnih pogodb in splošnih aktov,  
- izvajanje Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja,  
- izvajanje Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah,  
- izvajanje Zakona o uresničevanju načel enakega obravnavanja (Zakon o 
delovnih razmerjih, 5. 5. 2010). 
 
 
Tabela 3: Število inšpekcijskih pregledov , ugotovljenih kršitev in izrečenih ukrepov na 









2005 9421 3333 3846 
2006 9883 4111 4838 
2007 9922 4746 4969 
2008 9355 5466 4796 
2009 9965 6013 5281 
 
Vir: Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo v letu 2009, v primerjavi s preteklimi leti, 
opravljenih največ inšpekcijskih pregledov in ugotovljenih največ kršitev. Najmanj 
inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v letu 2008 – kar 610 pregledov manj, kot 
v letu 2009, a kljub manjšemu številu pregledov v letu 2008, je število ugotovljenih 
kršitev precej večje kot v preteklih letih, in to v vseh dejavnostih, predvsem na 
področju gospodarstva zaradi iskanja vse večjih dobičkov. Ugotovljene kršitve so se 
iz leta v leto povečevale, najbolj so se povečale v letu 2006, in sicer za 19 %.  
 
Po podatkih poročil Inšpektorata za delo se je število inšpekcijskih nadzorov v letu 
2008 zmanjšalo zaradi: 
- dodatnih pristojnosti, zaradi katerih so inšpektorji ugotovili več kršitev, 
- nenehnih sprememb Zakona o prekrških, na podlagi katerih je Inšpektorat za 
delo dobil nove naloge, hitri postopek o prekršku pa je postal zahtevnejši in bolj 
zapleten. 
 
Povečano število ugotovljenih kršitev pa je posledica povečanega obsega dela zaradi 
dodatnih pristojnosti Inšpektorata za delo. Vzrok za porast števila opravljenih 
nadzorov, ugotovljenih kršitev in izrečenih ukrepov v letu 2009 je svetovna 
gospodarska kriza zaradi katere so se poslabšale tudi ekonomske razmere pri nas. To 
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je privedlo do povečanega obsega dela Inšpektorata za delo. Inšpektorat se je tako 
moral ukvarjati z večjim številom vloţenih prijav in zaprosil je za strokovno pomoč. 
Največ kršitev je bilo ugotovljenih na področju plačila za delo, delovnega časa in 
sklepanja pogodbe o zaposlitvi. Te kršitve so bile zaradi gospodarskih razmer najbolj 




Tabela 4: Število in vrsta ukrepov inšpektorjev na področju delovnih razmerij v obdobju 
od 2005–2009 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 
Odločbe po ZUP 1667 2022 2123 2128 2031 
Ovadbe                   
4 
         
11 
               
8 
              
10 
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Plačilni nalog 1510 1988 1801 1792 2239 
Odločba o prekršku 665 817 1037 866 984 
 
Vir: Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo v letu 2009, v primerjavi s preteklimi leti, izrečenih 
največ ukrepov. Na področju delovnih razmerij med ukrepi Inšpektorata za delo 
prevladujejo ureditvene odločbe in plačilni nalogi. V letu 2009 so inšpektorji za delo 
izdali kar 2239 plačilnih nalogov, kar je 447 plačilnih nalogov več kot v letu 2008. 
Ureditvenih odločb v letu 2009 je bilo 1796, kar je nekoliko manj kot v letu 2008, ko 
je bilo izdanih največ ureditvenih odločb. Največ odločb o prekršku je bilo izdanih v 
letu 2007 in sicer za 5 % več kot v letu 2009. 
 
 
Tabela 5: Najpogosteje ugotovljene kršitve s področja nadzora delovnih razmerij v 
obdobju od 2005–2009 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 
Pogodba o zaposlitvi 602 716 985 1369 1212 
Plačilo za delo 381 459 462 838 1522 
Vodenje evidenc na področju dela 355 585 727 696 715 
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 130 113 175 261 331 
Delovni čas 255 436 512 459 589 
Odmori in počitki 139 149 229 156 147 
Letni dopust 111 102 184 258 230 
Zaposlovanje in delo tujcev 415 488 428 318 340 
 
Vir: Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da med ugotovljenimi kršitvami s področja delovnih razmerij 
v vsakem posameznem letu izstopajo kršitve v zvezi s sklepanjem pogodbe o 
zaposlitvi. Teh je bilo največ v letu 2008, v letu 2009 pa je število ugotovljenih 
kršitev na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi nekoliko upadlo. V letu 2009 je 
bilo največ kršitev ugotovljenih na področju plačila za delo. Teh je bilo ugotovljenih 
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1522, kar je skoraj  50 % več kot v letu 2008. V letu 2009 so se povečale tudi kršitve 
v zvezi z prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in delovnim časom. 
 
 
3.5.2 Področje varnosti in zdravja pri delu 
Delodajalci bi morali v prvi vrsti poskrbeti za varnost in zdravje pri delu, a nekaterim 
je še vedno najpomembnejše ustvarjanje velikega dobička v čim krajšem času, za 
zagotovitev varnega dela pa nimajo interesa. To je posledica zavedanja delodajalcev, 
da je inšpektorjev premalo in da bo teoretično »ţrtev« rednega inšpekcijskega 
nadzora le na vsakih nekaj let . 
 
Izraza »varnost« in »zdravje« se dopolnjujeta. Cilj obeh je spodbujanje človekove 
integritete: telesno in duševno stanje zaposlenega. Namen ni le preprečevanje škode 
(stres, nesreče pri delu, poklicne bolezni), ampak tudi spodbujanje zdravja in varnosti 
delavcev (Blanpain, 2008, str. 625). 
 
Temeljni zakon na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ga mora upoštevati in 
spoštovati delodajalec, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
56/1999, 64/2001; v nadaljevanju ZVZD), ki opredeljuje načela, pravila in dejavnosti 
delodajalcev. Delodajalci morajo delavcem omogočiti opravljanje poklicnega dela 
brez nevarnosti in škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca 
delovne dobe (Inšpektorat za delo, 7. 4. 2010).  
 
Delodajalec mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 
usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi 
sredstvi. Delodajalec je dolţan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take 
delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja 
pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih 
ravneh (ZVZD, 5. člen).  
 
Preverjanje, ali delodajalec dejansko uresničuje določbe ZVZD, je v domeni 
Inšpektorata za delo. Cilj Inšpektorata je zmanjšanje števila in resnosti poškodb pri 
delu in zmanjšanje števila vzrokov za poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter 
krepitev zdravja delavcev. 
 
Inšpekcija dela opravlja nadzorstvo nad izvajanjem ZVZD, predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad 
varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami 
(ZVZD, 51. člen). 
 
Inšpektor pri delodajalcu na področju varnosti in zdravja pri delu preverja ustreznost 
delovnega okolja in osebne varovalne opreme, pregleduje in preizkuša delovno 
opremo, osredotoča se na obveščanje in usposabljanje delavcev glede varnosti in 
zdravja pri delu, na soodločanje delavcev pri urejanju zadev s področja varnosti in 
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zdravja pri delu, preventivne zdravstvene preglede ter vodenje evidenc o varnosti in 
zdravju pri delu (Poročila Inšpektorata RS za delo, 13. 4. 2010).  
 
Na tem področju inšpektorji izvajajo redne, izredne in kontrolne inšpekcijske 
preglede. Z rednimi inšpekcijskimi pregledi se pri delodajalcu nadzira spoštovanje 
večine določb zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Pri izrednem 
pregledu pa inšpektor nadzira izvajanje posameznih ukrepov, s katerimi se delavcem 
zagotavlja zdravo in varno delo. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo na podlagi 
programskih usmeritev Inšpektorata za delo, in sicer v obliki usmerjenih akcij ali pa 
se inšpektorji za pregled odločijo sami (Poročila Inšpektorata RS za delo, 13. 4. 
2010). 
 
Tabela 6: Število inšpekcijskih pregledov, število ugotovljenih kršitev ter izrečenih 













2005 1521 5733 1425 8679  4010 
2006 1799 5101 1633 8533/13814 4490 
2007 1486 5007 1676 8169/12318 4281 
2008 2014 4209 1513 7736/15899 4088 
2009 1528 4799 1389 7716/15542 4629 
 
Vir:  Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
Iz tabele 6 je razvidno, da je bilo v vsakem letu opravljenih največ izrednih 
inšpekcijskih pregledov. Največ izrednih pregledov je bilo opravljenih v letu 2005, 
največ rednih pregledov v letu 2008, največ kontrolnih pregledov pa v letu 2007. V 
letu 2008 se je število izrednih pregledov v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 
pribliţno 16 %, pri rednih pregledih pa je bilo ravno nasprotno, saj se je njihovo 
število povečalo za pribliţno 26 %. V letu 2009 se je število inšpekcijskih pregledov 
zmanjšalo za 0,26 % v primerjavi z letom 2008. To je predvsem posledica 
precejšnjega zniţanja rednih in kontrolnih pregledov in povečevanja števila izrednih 
pregledov. Skupaj je bilo največ pregledov opravljenih v letu 2005, in sicer predvsem 
na račun izrednih ukrepov, saj jih je bilo opravljenih kar 5733. Kljub temu, da je bilo 
v letu 2008 opravljenih najmanj inšpekcijskih pregledov, je bilo ugotovljenih največ 
kršitev, in to kar 15899, kar je skoraj štirikrat več, kot v letu 2005. Inšpektorji za delo 
so v vseh letih opravili največ inšpekcijskih pregledov na področju gradbeništva. 
Inšpektorji za delo ugotavljajo, da je področje nadzora predpisov o varnosti in 
zdravju pri delu kritično, ko ocenjujejo manjša podjetja, ki so številčnejša in je njihov 










Tabela 7: Odstotek najpogosteje ugotovljenih kršitev s področja varnosti in zdravja pri 
delu v obdobju od 2005–2009 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 
Izvajanje preventivnih zdravstvenih 
pregledov 
4,7% 8,1% 11,2% 8,1% 
Usposabljanja delavcev za varno delo 6,9% 7,0% 7,4% 7,9% 
Pregledi in preizkusi delovne opreme 5,9% 5,3% 6,8% 5,4% 
Vsebina Izjave o varnosti z oceno tveganja 5,2% 3,9% 5,2% 4,3% 
Obveščanje delavcev o varnem delu 2,8% 3,2% 3,8% 4,1% 
Izvajanje preiskav škodljivosti delovnega 
okolja 
4,3% 3,5% 4,7% 3,4% 
Vodenje evidenc o usposabljanju za varno 
delo 
3,0% 3,5% 3,0% 2,9% 
Vodenje evidenc o preiskavah škodljivosti 
delovnega okolja 
2,5% 2,7% 2,5% 2,9% 
Vodenje evidenc o pregledih in preizkusih 
delovne opreme 
3,2% 3,6% 3,3% 2,8% 
Uporaba in zagotavljanje uporabe osebne 
varovalne opreme 
2,5% 2,9% 2,7% 2,3% 
Obveščanje o poškodbah pri delu 2,9% 3,3% 2,7% 0,4% 
 
Vir: Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
Iz tabele 7 je razvidno da je bilo v letih 2006, 2007 in 2008 največ kršitev 
ugotovljenih na področju izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov. V letu 2007 
več kot 11 % nadzorovanih delodajalcev svojih delavcev v določenih periodičnih rokih 
ni napotilo na preventivne zdravstvene preglede, v letu 2008 pa 3 % manj. 
Sledijo kršitve v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo. Inšpektorji so v zvezi 
s tem v letu 2008 ugotovili, da v skoraj 8 % primerov delodajalci ne zagotavljajo 
ustreznega teoretičnega in praktičnega usposabljanja svojih delavcev za varno delo. 
Nekatere zahteve v zvezi z zagotavljanjem varnega dela niso več tako pogosto 
kršene, kot se je to dogajalo v preteklih letih. Zmanjšalo so je število neustreznosti 
glede vsebine Izjave o varnosti z oceno tveganja, vodenja evidenc o pregledih in 
preizkusih delovne opreme, obveščanja o poškodbah pri delu. 
Število kršitev v zvezi z obveščanjem o poškodbah pri delu se je v letu 2008 občutno 
zmanjšalo in predstavljajo le 0,4 % deleţ vseh ugotovljenih kršitev. 
 
 
Tabela 8: Število in vrsta ukrepov inšpektorjev na področju varnosti in zdravja pri delu v 











2005 3341 139 25 505   / 
2006 3517 194 40 739 33 
2007 3413 153 19 678 18 
2008 3246 123 13 699 7 
2009 3368 146 20 844 4 




Iz tabele 8 je razvidno, da med ukrepi, ki jih izrekajo inšpektorji delodajalcem na 
področju varnosti in zdravja pri delu prevladujejo odločbe po ZUP. To so ureditvene 
odločbe in odločbe o prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe 
sredstev za delo do odprave nepravilnosti, ki so izdane po 15., 16. in 17. členu ZID. 
Največ odločb po ZUP je bilo izdanih v letu 2006 in sicer 3517. V letu 2008 se je 
število odločb po ZUP zmanjšalo za pribliţno 5 %, v primerjavi s preteklim letom. 
Izdanih je bilo 3246 odločb skladno z ZUP, med katerimi so prevladovale ureditvene 
odločbe (3075), odločb o prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe 
sredstev za delo pa je bilo izdanih 171. V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 
število izdanih odločb po ZUP povečalo za 3,7 %. Prav tako se je za 20,7 % povečalo 
število izdanih plačilnih nalogov in število odločb o prekršku, in sicer za 18,7 %. 
 
 
NEZGODE PRI DELU, POKLICNE BOLEZNI IN NEVARNI POJAVI 
 
Na podlagi določila v 27. členu ZVZD mora delodajalec prijaviti na Inšpektorat za delo 
vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmoţen 
za delo najmanj tri zaporedne delovne dni, vsako kolektivno nezgodo pri delu 
(poškodovanih več delavcev ne glede na število dni odsotnosti z dela) in vsak nevarni 
pojav, zaradi katerega je ali bi lahko nastala večja premoţenjska škoda, je ali bi 
lahko bilo ogroţeno zdravje in ţivljenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe 
delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmoţen za delo ter vsako ugotovljeno poklicno 
bolezen (ZVZD, 27. člen). 
 
V Sloveniji veliko število nezgod pri delu predstavlja največji problem varnosti in 
zdravja pri delu. Inšpektorat za delo ugotavlja, da so nezgode pri delu posledica 
slabe organizacije dela, neupoštevanja pravil varnega dela ter hitro in površno 
opravljanje dela. 
 
Prijave nezgod pri delu so za Inšpektorat za delo ključnega pomena, saj na njihovi 
podlagi planira svoje aktivnosti, zato spoštovanju zakonskega določila o prijavljanju 
nezgod pri delu namenja veliko pozornost. 
Obrazec za prijavo nezgod pri delu je delodajalcem dostopen na spletni strani 
Inšpektorata za delo. Na podlagi prijav Inšpektorat pridobi določene podatke in 
informacije, ki jih je dolţan ustrezno obravnavati. Za natančno in jasno obravnavo 
nezgod pri delu pa je bilo izdelano posebno navodilo, ki je sestavljeno iz posameznih 
navodil in obrazcev (Poročilo Inšpektorata za delo, 5. 5. 2010): 
- navodilo glede ravnanja območnih enot Inšpektorata za delo in sedeţa 
Inšpektorata takrat, ko se na kakršenkoli način izve za nezgodo pri delu, 
- navodila, ki se nanašajo na sam postopek raziskave, na namene in cilje 
raziskave, na obliko in vsebino pisnega izdelka o raziskavi ter na ukrepanje v 
primeru ugotovljenih kršitev določenih predpisov s področja varnosti in zdravja 
pri delu, 
- navodila, ki bodo omogočila, da se za vse raziskane teţje in smrtne nezgode pri 
delu na enoten in urejen način pridobi ustrezne podatke, ki jih na Inšpektoratu 
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za delo potrebujejo za pripravo letnega poročila o delu ter posredovanje 
podatkov zainteresiranim subjektom, 
- navodila glede postopanja inšpektorjev v primerih, ko različni subjekti zahtevajo 
oziroma prosijo za podatke v zvezi z nezgodami pri delu. 
 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja 
 
Izjavo ureja Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Vsak delodajalec mora 
izdelati in sprejeti izjavo o varnosti, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja 
pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev dajanja navodil, ustrezne 
organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena 
tveganja je sestavni del izjave o varnosti. 
Delodajalec z izjavo določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu in jo mora dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. 
Delodajalec mora izjavo o varnosti posredovati strokovnemu delavcu za varnost pri 
delu, svetu delavcev in sindikatom (Drţavni portal RS, 15. 4. 2010). 
Ocenjevanje tveganja obsega:  
- opredelitev nevarnosti,  
- preverjanje ali so izpolnjene zahteve predpisov s področja varnosti in zdravja pri 
delu, 
- opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,  
- ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,  
- določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oz. zmanjševanja 
tveganja,  
- pri ukrepih, ki jih ni moţno izvesti takoj, morajo biti določeni roki za njihovo 
izvedbo in odgovorne osebe, 
- revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih 
tehnologij. 
 
Problem Izjave o varnosti z oceno tveganja je v tem, da mali in srednji delodajalci 
velikokrat natančno ne vedo, kakšna mora biti vsebina tega dokumenta, zato je 
pogosto vsebinsko in kvalitetno pomanjkljiv in neustrezen (Poročila Inšpektorata za 
delo, 9. 4. 2010). 
 
 
Nezgode pri delu, ki imajo za posledico smrt delavca 
 
Od leta 2003 do leta 2007 se je število smrtnih nezgod pri delu povečevalo, zato je 
Inšpektorat RS za delo skupaj z Zbornico varnosti in zdravja pri delu pričel s 
projektom zmanjševanja smrtnih in teţjih nezgod, ki se bo uresničeval do leta 2012. 
Cilj projekta je zmanjšanje števila nezgod pri delu, predvsem tistih, katerih posledica 




Na podlagi Poročil Inšpektorata za delo je vodilni vzrok za smrt delavcev pri delu 
padec z višine. Sledijo padec oziroma prevrnitev bremena na delavca, smrt zaradi 
električnega toka in stisnitev med mehanske dele. Nezgode pri delu, katerih 
posledica je smrt delavca, se najpogosteje dogajajo na področju gradbeništva, kar je 
razumljivo, saj se v tej dejavnosti zaradi narave dela pojavlja večja verjetnost za 
nezgode in poškodbe. 
 
 
Nezgode pri delu, ki imajo za posledico teţjo poškodbo delavca 
 
Inšpektorji za delo raziščejo delovne nezgode s hujšo poškodbo delavca na podlagi 
prijave, če ugotovijo, da je dejansko prišlo do teţje poškodbe, ali na podlagi lastne 
ocene, da je raziskavo potrebno opraviti. Vendar pa je število obravnavanih nezgod 
pri delu manjše kot je prijavljenih. Razlog za to je v tem, da se delodajalci 
pogostokrat ne morejo odločiti, ali gre za teţjo ali laţjo nezgodo pri delu in jo 
velikokrat prijavijo kot teţjo, čeprav je kot take ne moremo obravnavati. Dogaja se 
tudi, da delodajalci pri prijavi ne posredujejo informacij o teţi poškodbe, ki jih izdajo 
zdravniške sluţbe. Na podlagi informacij Inšpektorata za delo pride pri opravljanju 
dela najpogosteje do: zloma kosti, stisnin, opeklin in površinskih poškodb. Vodilni 
vzrok za nastanek teţjih poškodb je padec z višine, področje na katerem se zgodi 
največ teţjih poškodb pa je gradbeništvo (Poročila Inšpektorata za delo, 4. 5. 2010). 
 
 
Nevarni pojavi in kolektivne nezgode pri delu ter poklicne bolezni 
 
To so dogodki, ki jih je delodajalec prav tako dolţan prijaviti na Inšpektorat za delo. 
A prijava le teh je s strani delodajalcev zelo redka, kar vodi do problema 
neobveščenosti Inšpektorata o tveganjih in nepravilnostih, ki prispevajo k nastanku 
omenjenih dogodkov (Poročila Inšpektorata za delo, 4. 5. 2010). 
 
 
Tabela 9: Število nezgod pri delu, poklicnih bolezni in nevarnih pojavov v obdobju od 
2005–2009 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 
Nezgode pri delu s smrtjo 
delavca 
17 25 29 27 25 
Nezgode pri delu s teţjo 
poškodbo 
296 305 214 443 216 
Poklicne bolezni 13 1 2 2 / 
Nevarni pojavi  9 21 7 6 4 
Kolektivne nezgode 5 6 6 8 4 
 
Vir: Poročila Inšpektorata za delo 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da se v vsakem letu zgodi največ nezgod pri delu, ki imajo za 
posledico teţjo poškodbo. V letu 2008 je bilo zabeleţenih kar 443 primerov nezgod s 
teţjo poškodbo delavca, kar je 50 % več, kot v preteklem letu. Najpogostejše teţje 
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poškodbe so zlomi kosti, stisnine, opekline in površinske poškodbe, vodilni vzroki za 
poškodbe pa so padci z višine, stisnjenja in udarci predmeta. Sledijo nezgode pri delu 
s smrtjo delavca, kjer je mogoče zaslediti rahlo upadanje, a so številke še vedno 
previsoke. V letu 2007 se je pri delu zgodilo največ nezgod s smrtnim izidom, kar 29. 
V letu 2008 je bilo smrtnih ţrtev za 4 manj kot v preteklem letu, v letu 2009 pa za 2 
manj kot v letu 2008. Vodilni vzrok za smrt je padec z višine, sledijo prevrnitev 
bremena na delavca, udar električnega toka, stisnitev med mehanske dele. Zanimivo 
je, da se največ smrtnih nezgod pri delu zgodi ob sobotah in nedeljah v 
dopoldanskem času. Največ nezgod s smrtno ţrtvijo se zgodi v starostni skupini 50 
let in več, skoraj 34 %. 
 
 
3.5.3 Področje delovanja Socialne inšpekcije 
Socialna inšpekcija mora pri izvajanju inšpekcijskega nadzora upoštevati (Inšpektorat 
RS za delo, 12. 4. 2010): 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992, 36/2004, 
3/2007; v nadaljevanju ZSV), 
- Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 74/04). 
 
Inšpekcijski nadzor na področju socialnega varstva obsega nadzor nad izvajanjem 
socialno varstvenih storitev in spoštovanjem predpisov, na podlagi katerih so izvajalci 
socialnovarstvene dejavnosti pridobili javna pooblastila. 
 
Socialna inšpekcija, ki je bila ustanovljena v okviru Inšpektorata za delo, nadzira 
delovanje javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali 
fizičnih oseb, ki so izvajalci socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo. 
Inšpekcijske nadzore izvajajo inšpektorji za socialne zadeve, ki so delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi (ZSV, 102. člen).  
 
Izvajalci socialnovarstvenih storitev, katerih izvajanje nadzira Socialna inšpekcija, so 
(Poročilo Inšpektorata za delo za leto 2009, 7. 5. 2010): 
- centri za socialno delo, 
- izvajalci socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva za starejše – 
domovi za starejše, koncesionarji izvajalci z dovoljenjem za delo in izvajalci 
storitve v drugi druţini, 
- izvajalci socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva odraslih duševno in 
telesno prizadetih oseb – posebni socialno varstveni zavodi za odrasle in 
koncesionarji, 
- izvajalci socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe – varstveno delovni centri 
in koncesionarji, 
- izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč druţini na domu, 
- izvajalci socialnovarstvene storitve socialni servis, 
- izvajalci dopolnilnih programov, 
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- izvajalci socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva otrok in 
mladoletnikov z zmerno, teţjo ali teţko motnjo v duševnem razvoju. 
 
Inšpektorji opravljajo tudi nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, 
razvojne in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in 
druţine po posebni pogodbi o sofinanciranju (ZSV, 108a. člen).  
 
Socialna inšpekcija izvaja redne in izredne inšpekcijske nadzore. Redni inšpekcijski 
nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu dejavnosti najmanj enkrat v obdobju treh let 
na podlagi Programa rednih inšpekcijskih nadzorov, ki ga določi glavni inšpektor. 
Izredni inšpekcijski nadzor pa se opravi takrat, ko ga glavni inšpektor odredi na 
podlagi zahteve in pobude naslednjih oseb: 
- zahteve upravičenca do storitve ali njegovega zakonitega zastopnika oziroma 
druge osebe, ki je imela v postopku poloţaj stranke, ustanovitelja izvajalca 
dejavnosti ali organa upravljanja izvajalca dejavnosti, 
- na utemeljeno pobudo druţinskega člana upravičenca ali uporabniškega 
zdruţenja, 
- ustanovitelja izvajalca dejavnosti, 
- organa upravljanja izvajalca dejavnosti, 
- na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajalcu (Pravilnik o izvajanju 
inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva, 11. člen). 
Izredni inšpekcijski nadzor se opravi tudi, če direktor socialne inšpekcije oceni, da je 
to potrebno. 
 
ZSV v 105. členu določa tudi nekatere primere, v katerih se izredni inšpekcijski 
nadzor ne izvede. 
 
Socialna inšpekcija ima pristojnosti tudi kot prekrškovni organ v zvezi s prekrški po 
116. in 117. členu ZSV ter prekrški po ZIN. 
 
 
Tabela 10: Število inšpekcijskih pregledov na področju socialnega varstva, Slovenija, 
2005-–2009 
 
Leto Redni pregledi Izredni pregledi Skupaj 
2005 55 15 70 
2006 247 37 284 
2007 176 30 206 
2008 101 31 132 
2009 100 38 138 
 
Vir: Poročila Inšpektorata za delo 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da je bilo največ inšpekcijskih pregledov na področju 
socialnega varstva opravljenih v letu 2006, in sicer 284, pri čemer velik deleţ 
predstavljajo redni pregledi, ki jih je bilo kar 247. V letu 2008 je bilo opravljenih 132 
inšpekcijskih pregledov, kar je 74 pregledov manj kot v predhodnem letu. Kot razlog 
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za manjši obseg opravljenega dela v letu 2008 inšpektorji navajajo izjemno velik 
obseg novih primerov ob nespremenjeni kadrovski zasedbi. V letu 2009 pa je bilo 
opravljenih 138 inšpekcijskih pregledov, kar je 6 pregledov več, kot v letu 2008. 
 
 
Tabela 11: Število ukrepov na področju socialnega varstva v obdobju med 2005–2009 
 













2005 61 16 2 2 / 
2006 236 13 36 2 5 
2007 106 19 96 6 / 
2008 106 19 19 3 / 
2009 83 22 33 1 / 
 
Vir: Poročila Inšpektorata RS za delo 
 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da so bila v letu 2009 po opravljenih inšpekcijskih pregledih 
v skladu z 107. členom ZSV v 83 zadevah naloţena naročila za odpravo 
pomanjkljivosti, kar je manj, kot v preteklih letih, v 22 primerih so inšpektorji izrekli 
ukrepe za odpravo nepravilnosti, v 33 primerih je bil inšpekcijski nadzor ustavljen, 
izdana pa je bila tudi 1 odločba o prekršku.  
 
 
3.6 UKREPI IN POOBLASTILA INŠPEKTORATA RS ZA DELO V SKLADU 
ZAKONOM O INŠPEKCIJI DELA 
 
Inšpektorat za delo opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in 
druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu (ZID, 1. 
člen). 
 
Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje politike in ukrepov na področju 
inšpekcije dela, sodeluje z ministrstvom, pristojnim za delo pri pripravi predpisov s 
svojega delovnega področja ter opravlja druge zadeve, določene z zakonom ali z 
drugim predpisom (ZID, 3. člen). 
 
Inšpektorat deje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z 
uresničevanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz 
svoje pristojnosti. Pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, z zavodi, 
pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi zdruţenji delavcev 
in zdruţenji delodajalcev. 
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Inšpektorat sodeluje tudi z raziskovalnimi, izobraţevalnimi organizacijami in s 
strokovnjaki na področju dela (ZID, 4. člen). 
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati sredstva 
za delo, delovne prostore, delovno okolje, delovišča, poslovne knjige, pogodbe, 
listine in druge dokumente delodajalca ter opravljati druga dejanja, če je to določeno 
v zakonu (ZID, 12. člen). 
 
Inšpektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja delodajalca, 
ne glede na delovni čas, vstopiti v delovne prostore, na delovišča, k napravam ter v 
druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost . 
Inšpektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za 
ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da so očitno kršene 
pravice delavca oziroma, da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov (ZID, 13. člen). 
 
V skladu s 15. členom ZID inšpektor ob ugotovljenih nepravilnostih in 
pomanjkljivostih izda ureditveno odločbo, s katero delodajalcu naloţi, da v 
navedenem roku odpravi ugotovljene nepravilnosti. Z odločbo torej delodajalcu 
odredi, da zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter 
splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 
 
V skladu z 16. in 17. členom ZID se delodajalcu izda odločba o prepovedi opravljanja 
delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave nepravilnosti. 16. 
člen zakona določa primere, ko inšpektor sme prepovedati delodajalcu opravljanje 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, 17. 
člen pa primere, ko inšpektor mora to storiti. 
 
Nadaljnji ukrep inšpektorja za delo, opredeljen v 20. členu ZID, je pečatenje 
prostorov in sredstev ter pravica inšpektorja, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti 
sme s posebnim sklepom od podjetij, pristojnih za distribucijo električne energije, 
vode, plina oziroma pristojnih za komunikacije, zahtevati, da delodajalcu ustavijo 
dobavo oziroma prekinejo telekomunikacije. 
 
21. člen zakona inšpektorju za delo omogoča, da pristojnemu organu poda predlog 
za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če so pri istem delodajalcu več kot 
dvakrat v šestih mesecih ugotovljene kršitve, ki jih vsebuje 17. člen ZID. 
 
Če so pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovljene kršitve zakona, drugega 
predpisa, kolektivne pogodbe ali splošnega akta, ima inšpektor pravico in dolţnost 
predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška, izrečni mandatno kazen oziroma prijaviti 





3.7 INŠPEKTORAT RS DELO KOT PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
Zakoni, uredba Vlade RS in odloki samoupravne lokalne skupnosti so predpisi, s 
katerimi se v RS določajo prekrški in se lahko uporabljajo le v skladu z Zakonom o 
prekrških, ki se je pričel uporabljati 1. 1. 2005 (Uradni list RS, št. 7/2003, 23/2005, 
55/2005, 51/2006, 70/2006, 3/2007; v nadaljevanju ZP–1); (ZP-1, 1. člen; ZP-1, 3. 
člen). 
 
ZP-1 določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne 
pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, 
postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških (ZP-1, 1. člen). 
 
Nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški 
izvajajo prekrškovni organi, med katere po ZP-1 sodi tudi Inšpektorat za delo. Poleg 
prekrškovnih organov o prekrških odločajo tudi sodišča za prekrške prve in druge 
stopnje (ZP-1, 45. člen). 
 
Inšpektorat za delo kot prekrškovni organ v primeru zaznave prekrška vodi hitri 
postopek o prekršku. Če hitri postopek ni dovoljen, prekrškovni organ vloţi pri 
pristojnemu sodišču obdolţilni predlog in v tem primeru gre za redni sodni postopek, 
ki ga vodijo sodišča za prekrške prve in druge stopnje (ZP-1, 51. člen). 
 
Inšpektor za delo na podlagi zakona ali podzakonskega akta vodi postopek pred 
prekrškovnim organom in v njem tudi odloča (ZP-1, 49. člen). Inšpektor za delo torej 
prekrške ne le odkriva, ampak o njih tudi odloča. 
 
Po uradni dolţnosti hitro in enostavno ugotovi vsa potrebna dejstva in zbere dokaze, 
ki so potrebni za odločitev o prekršku (ZP-1, 55. člen). 
 
Ukrepi Inšpektorata za delo kot prekrškovnega organa v skladu z ZP-1 (Inšpektorat 
za delo, 20. 4. 2010): 
- odločba o prekršku, s katero se izreče sankcije (globa, opomin, kazenske točke 
v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved 
voţnje motornega vozila, izgon tujca iz drţave, odvzem predmetov, vzgojni 
ukrepi), 
- plačilni nalog, ki ga inšpektor izda na kraju prekrška, v primeru, če prekršek 
osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, 
- opozorilo, pod zakonsko določenimi pogoji, 
- pristojnemu sodišču vloţi obdolţilni predlog, če hitri postopek ni dovoljen, 










Tabela 12: Število in vrsta ukrepov Inšpektorata v hitrem prekrškovnem postopku 
 
Leto Odločbe o 
prekrških 
Plačilni nalogi 
2005 806 1990 
2006 1013 2732 
2007 1196 2479 
2008 992 2491 
2009 1131 3038 
 
Vir: Poročila Inšpektorata za delo 
 
V letu 2009 je Inšpektorat za delo izdal največ plačilnih nalogov v primerjavi s 
preteklimi leti. Izdanih je bilo kar 3038 plačilnih nalogov, kar je 547 plačilnih nalogov 





































Učinkovit inšpekcijski nadzor je izjemno pomemben za delovanje pravne drţave in za 
pravno varnost drţavljanov. 
Dejstvo je, da je mnenje javnosti o delovanju Inšpektorata RS za delo negativno. K 
temu veliko pripomorejo tudi mediji, ki zelo radi izpostavljajo samo primere, kjer se 
Inšpektorat za delo izkaţe kot neučinkovit, pa tudi sama Vlada ni ravno naklonjena 
inšpektoratu. Vedno je govora samo o neukrepanju inšpektorata, o neugotovljenih 
kršitvah ter neizrečenih ukrepih. Glede na razmere, ki trenutno vladajo, delovanje 
Inšpektorata za delo sicer res ni roţnato, ne bi pa ga označila ravno za neučinkovito. 
Glede na to, da ob povečanem obsegu dela število zaposlenih na inšpektoratu skozi 
leta ostaja praktično isto, je delovanje inšpektorata zadovoljivo, saj inšpektorji 
izvajajo nadzor v okviru svojih zmoţnosti. Upoštevati je potrebno tudi gospodarsko 
krizo, ki je zaostrila gospodarske pogoje in poslabšala razmere na področjih, ki jih 
nadzira inšpektorat. Zaostrila je odnose med delavci in delodajalci, kar je privedlo do 
večjega obsega kršitev ter števila prijav na inšpektoratu. Kljub temu so delovni 
inšpektorji v letošnjem letu opravili več dela kot v preteklih letih. Na področju 
delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju Socialne inšpekcije so v 
primerjavi s preteklim letom opravili več inšpekcijskih pregledov, ugotovili več kršitev 
in izrekli več ukrepov.  
 
Seveda bi bil Inšpektorat za delo ob izpolnitvi določenih pogojev še učinkovitejši. Prvi 
pogoj za povečanje učinkovitosti je povečanje števila zaposlenih na inšpektoratu. Ob 
stalnem povečevanju kršitev in zaradi dodatnih pristojnosti so inšpektorji 
preobremenjeni in zato trpi učinkovitost in kakovost dela. Obseg dela je prevelik za 
86 inšpektorjev, ki so trenutno zaposleni na inšpektoratu in dolgoletne razprave o 
povečanju števila zaposlenih se ne pretvorijo v dejanja. 
Drugi pogoj za povečanje učinkovitosti delovanja Inšpektorata za delo je 
intenzivnejše strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje inšpektorjev. Različna 
področja, na katerih inšpektorji izvajajo nadzor, dodatne pristojnosti ter spremembe 
zakonodaje zahtevajo od inšpektorjev posebna strokovna znanja. Za pridobitev le teh  
mora inšpektorat nameniti več pozornosti usposabljanju in izpopolnjevanju 
inšpektorjev skozi celo leto. 
Inšpektorat za delo bi moral delati več v smeri večje prepoznavnosti, da bi se o njem 
več govorilo, saj bi se s tem ljudje bolj zavedali obstoja inšpekcijskega nadzora in 
moţnosti, da lahko postanejo ţrtev nadzora. S tem pa bi se tudi moţnosti kršitev 
avtomatsko zmanjšale. Predvsem bi moral inšpektorat preko medijev in spleta 
javnost bolj obveščati o svojih stališčih, ugotovljenih nepravilnostih in ukrepih. Torej 
bi inšpektorji morali dati večji poudarek preventivnemu delovanju. 
Bolj pogumno delovanje inšpektorjev je tudi zelo pomemben dejavnik učinkovitosti 
inšpektorata. Inšpektorji bi morali postopati bolj pogumno in odločno in bi morali 
sprejeti več odločitev na podlagi preverjanja dejanskega stanja in ne toliko na 
podlagi preverjanja predpisov. 
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Za večjo učinkovitost bi moral imeti Inšpektorat neomejen dostop do podatkov, ki jih 
hranijo drugi drţavni organi in javni zavodi in jih inšpektorat nujno potrebuje za 
opravljanje svojega dela.  
Kljub spremembam zakonske podlage je ta še vedno nezadostna in neustrezna. V 
primeru, da delodajalec ne izplačuje prispevkov, ki izhajajo iz opravljenega polnega 
delovnega časa, je inšpektorat zaradi pomanjkljive zakonodaje nemočen. Delavec 
ima na podlagi 112. člena ZDR pravico do izredne odpovedi zaradi razlogov s strani 
delavca, vendar pa v tem primeru ostane brez moţnosti izplačevanja nadomestila za 
primer brezposelnosti. Zakonodaja, ki ureja delo inšpektorata in zakonodaja, v zvezi s 
plačevanjem prispevkov ni urejena, zato jo je potrebno urediti, da bi lahko 
inšpekcijske sluţbe delovale bolje in učinkoviteje. Poleg tega pa bi se moralo 
razmišljati tudi v smeri višjih sankcij za kršitelje, ki bi jih odvrnile od kršitev. 
 
Hipotezo, da je Inšpektorat za delo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora učinkovit, 
lahko na podlagi letnih poročil Inšpektorata za delo potrdim, saj so delovni 
inšpektorji v primerjavi s preteklimi leti brez dodatne kadrovske okrepitve opravili več 
inšpekcijskih pregledov, ugotovili več kršitev in izrekli več ukrepov.  
 
Hipotezo, da se ugotovljene kršitve Inšpektorata RS za delo z leti zmanjšujejo, lahko 
zavrnem, saj so se kršitve na podlagi letnih poročil inšpektorata povečale, še 
posebej so močno narastle v letu 2009, kar je tudi posledica gospodarske krize. 
 
Hipotezo, da se trend pregledov in področij nadzora z leti viša, lahko potrdim, saj se 
je področju delovnih razmerij in področju varnosti in zdravja pri delu, ki ju nadzira 
Inšpektorat za delo, leta 2004 pridruţila še Socialna inšpekcija, ki v okviru 
inšpektorata za delo izvaja nadzor na področju socialnega varstva. Inšpektorat za 
delo pa je s 1. 1. 2005 na podlagi Zakona o prekrških postal še prekrškovni organ. S 
povečanjem področij nadzora in obsega dela, pa so se jasno povečali tudi pregledi. 
 
Hipotezo, da se usposabljanje in izobraţevanje inšpektorjev, zaposlenih na 
inšpektoratu za delo z leti veča, lahko potrdim, saj sprememba zakonodaje, 
povečan obseg dela in nove pristojnosti to zahtevajo. Vsako leto so organizirane 
različne oblike usposabljanj in izpopolnjevanj na področjih, kjer so se zgodile novosti, 
hkrati pa se izpopolnjujejo ţe obstoječa znanja. 
 
Menim, da je dvom v učinkovitost inšpekcije posledica slabe seznanjenosti ljudi z 
delovanjem inšpekcijskega nadzora, hkrati pa tudi posledica negativnih in velikokrat 
krivičnih objav in zapisov medijev, ki prikaţejo predvsem slabe strani inšpekcij. V 
vsem tem pa se izgubi glavna stvar in to je zavedanje, kako pomemben je 
inšpekcijski nadzor za zagotavljanje pravnega reda v drţavi in da lahko manjše 
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